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?????????、??????
??? ?? ????、 っ 、??? 。??? ?????? 、??? っ 。『?』? っ 、「?」???????「?」??????? 、???????? 。???、????????????
??? 、?????? 、???
??????????っ??????????? 。? 、??? ? 。??? 、????? ????? 、????っ? 。
???、????????????
??? ? 。???????????? 。??? 、?????? 。 『 』??? 、???? 。
??????、????????ー
??? 。
????
???????????
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???????
??????
?????
????????????????
???????????????????????。??????? ッ? ? 、????? 、 。
????????
??? ? ????? ?? っ 。
????????、?????
???????? ? ? 。?、? 、??? 、??? 。『 』??? 。??? っ 。?? ー 、
?
?
3 
????
?
???????
? ?
?
????????????
??????
????????????????
???????ィ???????。?????????、??????????。 ???? 、 ???? ??????????っ??? っ??? ゃ 。 ッ??????、???
??????
??、?????ー??????????????????、「???????? ? ???」 。 ?????っ?? 。??????? 。 ? 、??? 、??? 、??? 。 、??? 。??ッ ー?? ? 。?、??、?、??、??????
?、??????? 。
??ッ??っ?、???????、????????????????????? ? ? ? 。??? 、 、????????、?。? 、?????? ???? ? ュー 、?????? っ 。
????????????????
??? 、?????????ッ ー??? 。??? 。 ュ??ー っ 。
34 
?ー?
?????
??????????????
• 
????
風
と
雲
竺二、県. ，l'~~~ム，-
?????????????。???? 、 ???。????っ?、???っ?????????
???。?????????ョ???? ???? ???ッ????????????????? 。
????? 、?????????????っ???。
??
?????。???
??? ? ?「???」?????? ??、?? ?ー???「? ー 」 ? ? ? 。 ? ??っ????????? っ ?? 、「 、 ? 」 ? ? ?っ 、
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????????。???、????????????、????????????、????????????、?????? っ 。
???、?????????????????
??
????ー、???????
????? 、 ? ? ???。
「?? ? ??、??? 。????
?
???????。???
??????? 。 ? ??。????????????? っ 。 ? ?????、 。
???????? 、 ????
???。? っ 。?? ??? 、 ?。?? ???。 ? 。 、?っ 。? 、???? 、 、 」
??????????、 ?、? ???
????っ ??? 、 ? っ 。
??
?????、
?????
????
?
??????ェー?????????????ャ????????
?? 、 ェー ッ
?
?
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与号、，
ッ?????????ィ?ー????。??????????っ??????????、??? ? 、 ? ???????。???? ??
?????
?
?っ???。????????????、「???????
??? ?」?っ????
????????、??????????????????。「? ? ???。??????
????? ??? ? ? 、 ??? ? 。 ???????? 、 」
?????? ???? ?。?
??????
?????????、
????? 、? 、 、?? っ 、 ? っ 。?? ??? 、 、 。
????????????? 、
?
????ー?ー????、?ォー????
?
???
????? 、 、 ? っ ?っ?? 、
??????
?
????????????、?????????????????。
?? ???? ??、 、 ???????? 、 ?????? っ 。
?ッ???????? ????、 、
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????????????????、??????、????????????????????っ??、?? 。
?、????????????????????、????????????っ???
， っ 。
38 
???????? ?????? ?
????????????? ?
「??? ? ??ャ???????
??? 。 、 ? ? ??? 」
???? ??? ?
?
???ャ????、????????、???????
??。 ??????? 。
???????? 、 、 、 ? 。 ???????
??????? っ 、 、 ?????????? ? 、 。
????? 、
??? 。
ぅー、
¥ 
‘う、
ミ
?????っ????????っ???
??????
?
??????????????
????、????????????????????????????っ???。
??????????????、????????????????????????
?。? ? 、 っ ??? ? っ 、????????????っ?? 。
??????? 、 、
????? ? ? ? 。
?????????? 、 、? 。
??????? ?? ?。???? ????????????。
??????? 、 ???、 ? 、? ????
???っ??、 、 ??。??? 、 ュー 、 ? 、?? ??? 。 、 っ 。
?
????。????
?ょ??? ? 、 、 ?、 。
?????、?????? 。
??
、?????????
?
????
?。?ャー 、? ッ 。
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40 
歓
声
???????????、??????????????。????????????、
????ッ?????????。???????????、??????ッ????????、????????????????、?????????????? ???? 。
??????、??????、????????????????????????、
???。 ? ??????。 「 」 、 。
????????????? っ 、 ? っ 。
????? ? 」 っ ? 。
??? 、 ? 。 、
??? 。
?
?、?????、????、????????????
?っ??? 。 ? 、??? 。 っ 。
?????????。???? っ 。 、 ? 、?っ
日
由国
s 
??????????????????。????????????ー???????????? 。
???、???????っ???????????????????。???
?
?、?
????? 。
?
???????????????、??????????
????、 ????????。????????????????、?? ? っ???。?? ? っ 。?、?っ? 、 っ 。 、 。?? ? 。 、 ??? ? 、 っ 。????。 ? っ 、 、
??????、?????????。??????、「??????????????
?」??? 、 っ 、 っ っ 。 、????? 、 、
??
?
?、??
?
??????、??????、?ッ?
?
?、?ッ?
?
????っ???。
????、????????、???????? ? 。
?????。? 。?? っ ? ??ォ
41 
?????
42 
????? 、??????ァ????。?????????????っ??、??
??????っ??????、???????????。???????????っ????、 ? 。 、 ? 、 ? 、 ??? ????????? ? ? 、 。
??????? 。 ? 。?
?、??? 。 、「?? ? 、 ??? ?? 、 」?? 。? ? ? 、 っ 、?? ? 。 、 、?? ? 、 ? ??????????。?? ? っ?? ? っ っ 。
???っ?????っ? ?、「?、???????? 」、??????? ? 、
一ーーー 」ー
gロロロ
'0 ¥1} 
ロsi
，. 
包ロ
ロロ
?????.D .0 .d: .cl・
D ロ on 
ロロ旦
「?????????????っ????」?、?????????。?????
???。?????????????????????。
「?ャ??ー???????」
?
???????っ????。「???????」???
?????????、?????????ャ??ー っ ???。?っ?????????? ? ? ?
?????? ? 、 ?????? ???????っ????????????。
??、
?
???????????????????????
?。???? 。
????? 。?? 、 ? ????
???、? ? 。 ? ????、???っ?、? ? 、 ? 、??? 。
食
.. 
B己
???????。??????????、????????? ??。??
????。??? ? ? 、 、 ェ????????。? 、? 、
43 
???、?????????????????、????????っ???????????。?????????????????????、?????????????????? 。
??????ィ?ー?。????????????????????????????。??ッ?? ュー? ? ? 。 、 っ 。
?????
?
?????。??????、????っ?。
4 
???????? ? ? ? ? ? ? 。『 』
? ? ?
??
? ?
??『
?
?
? ?
? ?
】?????????????????????????っ?、???????
?ーっ????。?? ? 、 。??? ? ??????? ????、? ????、 、 、
「????????????????????っ?
??? 。
「???????」
??? 」
「???????????? 、 、
??」。? 、 ? 。「 ? 。
後
????ょ?」
?????
?
?、?????、?????。????っ?????????、????
????? 。 ? ??????、?????、?????????。????????? 、???????????っ??? ? 。
????、 ???? ?????っ?。
陳
さ
ん
??????? 、? 、
??
、??????????ッ????、???
??????っ????? ??? 。 ? ? ?、????? 、 ??????
?
?????っ??、???っ??????、????
?? ???? ? 、
???????
?
?????????、
? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
?
?
????
???????? 。
??????? ??、 ?ッ?? ????? ?
??? 。
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??
?
?
? ?
】??
?
??????
???
??】????????
?
?
??? ?
ー
?? ???
炉ー‘--~。ι"，r-v 
? ? ??
? ????
? ? ?
??
? ? ? ???
??????????
?
????
?
?
?
?
? ? ? ?
??
?? ??
?
?
?
?
】〉〈?〈
」?
『??
? ?
?
??
? 。
??
??
【 ? ? ?
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?…???
?
「?
??
???
?
?、??????????????、
???????????????????????
?? ? ?、?、??、?????、????????。
??????????????????、?????????????、?っ????
????? 。 、 ッ ??? ? ?。
?
???
??
?
???????????
???
?ィ?ー?、
炉ー ト・ー
併ロ
???
? ? ?
?
?
?
?
? ? ?
-l 
??】?
? ?
? ? ?
????????ィ?ー??っ?????、??
???? ????????。
???
?
?? ? ?
?
????????
?
?
? ?
?
?
?
??
??? ? ?
?
』?
? 。?
?????、????????。???、??ィ?ー????????????、???? ィ ー ? ? 。
?????????
????
???ー????????、????????
???? ??。???????????????ィ?ー? ? ィ ー?? 、 ??ッ ー
?
??
??ィ?ー??っ????
?
??ィ?ー?、?
?? ??? 、 ッ ー ? ? ?っ??、???? ? 。 ? 、 、?? ??? 。 、 ゃ、 ? ょ 、?? ? 。 、 、
??????????っ?。
爪
あ
と
?????っ???、?????っ??? っ 。 ー ????????????
?っ???、??? ?っ 。「 、 っ っ 、?????」?、? 。
?????っ??????ー??、???? ? 。
????
?
????????????、??????????????????????
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?。????????????????。「?????ー??、????????????? ? ????????っ?。?????????」????? 。
???????、????????????????????。「??????ょ??
????? ? 。 。 」?? 、 ?? ? ? 、??? っ 。
??ー???? ?、??????ー???????、 ?? っ
????? 。 、?? 。 、 。 、?? ??? ???
?
???。????????????。?
?? 、 っ ??? 。 ? ??? ??
48 
結
t昏
式
?????????????、??? ? ????? ?っ 。 ?
ッ??????ッ??????? ?、?
?
????????????。
????っ?、?っ??????????????????????????????
????』????????。???????????っ?????っ?、???????? ?。?????っ???、????っ?、?、? ? ? 、?? ??? 。? 、 っ 、 っ ? ???????? 。? ? っ
殺す
?、 ?? 、 っ 。
??????????????????。?ょ????????、???????、?
?????、 、 ? ?
T悦炉設内・型
閣
の
中
で
??、??????、 っ 。 、? ? ャ ?
?????。??????、 ??????????? ? ??????? 。
????? ?、 、 、
?、??? 、 、 ?? 。 ッ 、?? ? ? 。 、 ャ 、?、 ? ? 。 、
49 
??????????。
????、???、???????ッ?????っ????????????????
????。????? ???、??????????????、????????? ???? っ ? 、 ??? ??。 、 ???????、????????、???、??ッ?? っ ? ???? 。 ? 。 。
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???、???????????、?????っ???????っ?。??? ー? ? 、? ? ??????
????。?? 、 、?? 、 ? ?? ? ?。 、??????????、 っ 、 っ??? 、 、 、 。
???????????「?? ? ?っ 、 、 ょ ャ
?、??????????。?????????????、???????ャ???????????、???????????????? ょ 」
???っ?????????????。?????????????
?
?????
?
?
??ィ
?
?〉????ー???、???。
?? ?????????????????? ィ ????
??
?
?、???ッ?????????????????。?????ー???、??
??、?? ???? ? 、 ュ ? 、 ?。
????? 、 、 ? ?、?
?
???
??? 。
???ッ?????? ? ? 。 っ ??
??????? ?。 っ??。 ? ?? ?? 、??。???? 、 、 。?、?? 、 ? 。
???????????? ー ー ョ 。 ッ
????? 、 。
???????、???? 、 ー 、
??????? ? 。
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???????????????ッ?。??ー?????ー??、???
?
??????
っ? ????、??????????????。 ? ? ?????。
??????????、?????、??????????????????。???
?????っ 、 っ 『 ィ ー』?? ??? ?
52 
?????????? ?? ェ ? ? 。 。?? ? 。 、
????、????? ? 、?? ??。ヵ
?
?
?
?????????っ?????、????????????
?。????? ????? ? ? 。 。?? ? 、 ? ? 、
??????????????、????
?? ? っ
?????????????????????。????、????
????? 、 、 、 、?
??、????
?
???。
?? ? ?ッ???? ? 。 ???? 。
?????????????、??????、????????。?? っ 、 ?「 」? 。 ??????、?
????????????????。「?????????????っ?」?、?????、???? 。
????? 、 。 、
????、 。 ?? ???????????。
????
~ \，t\~Q..) 
判別件対
???? 、???ッ?????
?
????????????。???
?
???
????ャ??? 、?
?
???????。?????????????????。
???? ? ? っ 。 、 ?
??? ? 。
??? ??? っ 。???????、 、 ?。 、 、 、 ???
???????っ?。 ー 、 、 ? 、 。?? 、 、? 、 。 、
53 
下
?????????????。??????、????????????。
??????????????????、「???????」???、「?ッ?????
??? ????」???、???????????????、「???ッ?????」??っ 。 ッ ?
?
?、???????????「?????
??? ????」 ァ? ????
?
???ー?ー?????、?????っ??????。
54 
???
煙
??? ??????? 、 ??????????
????。??? 。 ? 。 ?。
??? ? 。 、 、 ?、?っ???
??? 。 ? ? 、 。「???」?、 ????? 。
????? 。 。 ー
??? 。 ? 。
??? 、 、 、 、
??? ?? 、
??????????ッ???????????。????????????????。
?????っ???????、????????????????????。??????? ??????? 。
????? 、 、 、? 、
??
??????、
??
?
???????。????????????????????、?????????
??、?。
G岱
「???? ????」「??。? ? 」「 ?
????、 ? ? ? 、 ???????。?????????。????? ? ?? 。
????っ? 、?ッ? ?
????? 、 ? ?? 。
??????????っ 。 ??、 ? ???? ???。
??????? 、 。 っ 。 ??、 、 。 ?? っ ? 。
??
富十
?????????????? 。 っ? ???
5 
??っ????、?????????。?????。
?っ??????。?????。?????????。???ー??????????
???、 ッ 、?ッ?????、???????????。
「??????? ? ? ?、 ? っ
?。?????、??? ? っ ? 」 、?????????。
????? 、 ??? ????? 、???????? ??? 。「???? 、 ? っ 、 ??
???、? ? ? ? 」 、 ? 。
「???? ??」?、 っ ? ュー
???ッ???????? ? ?????? っ 。
「????? 。 」 、 ?
??? 、 っ 。
???????、?????、 ? 、 っ ッ
?、?、???? 、 っ ? 。
?
、
????
?
、?、????????。
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????、 ?、 ー ュ
?。? 、
?
???
?
????????????ッ?????
?????、???????????????????????、???????????? ????????????????? 。
?????????????????????????????????。?????
????? ?、 っ 、 ュ ? ????、?? ? 、 っ 。
銃
声
??ャ??????? 。 っ
???ー?ー??、 ?? ? 。 ???????? ? ?。 ?? 、?? ?????? ? 。 っ 。
??????ー ? ?????、???????、????????
???。「 ー ??」 、 。
???????????????、?ー??? ー ー 、
??????? ? ? 。 っ 。?? ッ っ 、 。?? ??、 ??
57 
??????????、???????っ?。??????????????????
?????。???ッ?????????、?????????っ??、ぁ、?っ??。?っ??。 ? ? 、 ? 。? ??? ???? ? 。 ? っ っ 。
???、??? ??????っ?。?????????????????????
????。「? 。????? ? ?? 、? ????????? ?。??? ?? 」 、?、? 、 ?っ ? 。
58 
???????? ?、??????????? 。 っ ? ?
?、?ー???? ? ? 。??????っ???? 。
????? ッ ? 。 。
??? 、
「?? 。 ??? ? っ 」
ヨ均点
??ャ??
?
?ー???????、???????????。???????????
???????、???????、???????????????、??????????? 。
????? ??????、????????????。?????????、
????? ょ 。 ? ? 、?? ? 、 ? ?????、????、??????????。
?????っ?。??? 、 ッ?ュ???? 、 ?
?
?????????????。
「? ??? ? ? ? 」???? ??? ? ? ?
?
?????????、????????。??
?????????? 。 、????、 ??、 ? ???????、??? 。
???????? ー 、 。 ??
?
???????????
????? 、 、 っ 、?? 。 。 ー 、?? ??? 。 ? 、 。?? ?? 、 。
???
?
????????、???ッ????????????????????、?
59 
?????っ?????。?????????????、??????????????っ????????????????、???????????????っ????????、 ?
??ェー?????????、???ッ?????????????????????、
?????? ッ っ 。 、「? 」????? ? 。 、
?
??????。??????????
?? 。? ?っ ? 。
?????、? ?? 、 、? ? 、
????? 。 、 。
????、??ー?? ?????????????????、?????
?っ?。???ッ ? っ 、 っ 。?? ? 、 、 、 、 、?? ? ?。 、 ー 。 ?
?
?
???? ?
60 
「???」??????ッ???っ????????? ? 、
会????????????。
「??????、?????????????????。????、?????、??
????????? 。 ????、????????????????。???? ?? ?????、??????????????????????っ??? ? 、 っ 。???っ 」 、 っ 。
???????、????????????????????????????、??
????? ? 、?? 。?? ??、 ?? 、 ? 。「????? 、 ? 、 、??? 」 、 、 っ 。
「????????? 、 ? 。
????? ? 。??、 、 。?、 ?? ?? ? ? 、 」
? ?
?????????っ
? 。
61 
「???????、?、????、???????、??????????。????
???????」
「??? ? ???。?????ゃ ?」「??????、? 」「??? ッ 、 ? ???????」
?????っ??????????????????????、??
62 
「?っ 、
??っ??????」
「????? 、 ? ? っ
?
?
」「??? っ ?、??? ? ?、
??? ?っ ?」
「??????。
?????」
???? っ 、
?????
????????、
??? ?????????????。
「 ? 、 ? ? 、
?????? っ ??、
????????
??????????
???。 、
????????????????????」
???? ? ョッ っ ? 、
???????っ???????。
??????
??? ??? ? 、
??????????????、?、??
三つ円Bfzくフ
噌:
????????????????。「????????????」??????????、??????、?????? ?? 。
????????????????、??????、???????????、???
??? ? 。 ?? ュー? 、????? ? 。 、 、??? ? 。 、??? ? 、??? ??????????????? っ 。
?
?
???????? 、 ??????? 。????? ? 、 、 ?
??、???、????
???「??????、????????????っ?、???????っ????????
??」」?、?????????、?っ?????????」?、????????っ??????
?????? ? ? っ 。
???????? 、 ゅ っ 。
63 
ッ?????????????????。???????????。???????っ???? 。
64 
??????????????????????。???????、????っ???
?????っ ?、??????????。??????????????。??????? 、? 、 、?? 、???っ ? 。
??????? ??????、???????????????? 。
??
?
?????
?
?????
?
??????????????????????
?? 。 、 っ 、「 っ 」?? ??? ?っ 。
???????っ っ 、 、
?
?
?
??????
??????? 。 ?
?
、
?
?。?????、
?? 、 っ??
?
?????????????。
????
? ? 、
????っ???、?? 。 、
??????????????????????っ??????。
ーー ミ弘
、 メミ、¥
???????、?????????、?????????。?????。?????
??????。??????ゅ????、??????。
??????、 ? っ ? 、 ? ? 。
?????、???????、??????。 ? 、????????????? っ 、 ?? ????、??????、? ? ? ? 、 ?、????????? っ 。 ョ
?
?
?
????ョ
?
?、?????ュー?ー?????
???? ? ョ
?
?
?
????ョ???????????
?? っ 、 、?、? 。
「?、??????????? 」??? ? 、 ?????、? 。
??、????? 。 、 っ 。
「?? 。 ? ? ???」ーー????
??? っ? ? 、 っ 。
「??? 、
?
??????っ?????????????????、??
???????ー 「 っ 」 、 。
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?????、??????、?ャ???????????????。??????っ???、 ッ ? ? 。
??
??????????、「??、??、
???? ? ? ?????????? 。 、 、 ? っ????? っ 、?、?ッ ー っ 、『? ? 』 、 っょ??。? ? 、??? ?????????、????????????????? ? 」 、??? ? っ
「????、??????、?????????????????、????????
?????? ? 、 ょ 。?? 、 っ 。? 、 ???????????? 。 ー 、ッ? 、 、????? ?? 、
??
??
?
??????っ?
6 
????、??????????????っ?。???
????? っ 。「 っ 、 」? 」
?????
?
??ィ
?
?
?
?。?????????????????????????????????
?
???
?? ? 〉〈 ??〉〈???〉〈?? 〉〈
?
?? 〉 ???
?
?
???
???????
?
?
??????????????
????? 。 ?????????? っ???。??????? ?? っ?? 。??? っ
??????????????????????、?、??????????????
????? 。 。 ? っ 、 、????? 。
? ? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ?
? ? ??
? 「
?
?????????? 。? ?
???
?
?
? 、
?
???????? ? 、 ? ?
?
?
??、??????????。???、???????????。????っ??????
?
，
?
?、? ュー 。
????????????、???????、?????ャ?ィ
?
?????????
?????っ??????、??
?
????????、????????、
‘ー
67 
??????????ー??っ?。
?????ャ?ィ
?
?????、?????????????、?っ????????
????。??????? 、? ? ????、?、??????????????????? 。 、
????????????
?
????、?
??? 、 ? ? ?、 っ 、?? ?? ? ュー ょ ??。
????????????、 ? ???????っ?????????、?????
68 
??? ?。
?????ャ?ィ???? ? ?????? ? ?
?、????っ ? っ???、? 、 ? 。
????? ? ? 、 ッ ー。 、 ???????
?、??? ? 。?? ャ ゅ 。 ー ?? 、 、 ??? 。?? ー ィ
?
????、????????
???? ?。 。
「??????????、????? 。 ?、 ?
????? ? ? 、 、 ?
??ょ?」
「??????っ?????」「???????????」「???
?????? ???????、?????????っ?。
「??? ?」「?? ッ 」「?ぁ????」「??? ? っ 」「??? ?っ ュ ょ
?、??????? 。
???? 、
??????
?
????????????。????
??? ? 。
??? ー ??
??
?????????????????、???????
??? 。
??? っ 、 ??。????????、 ? 、 。「?? 、 っ ?」
69 
「 ? ? 、
????、?っ????っ?。??????????ゃ?????っ?」
70 
???ー? ???????????。?????????????????っ??
?????????ュ
?
?
?
?????っ?。
「?? ? ?ょ??」「??? ? ? ?? 、 ? ?、???????? ???? 、 っ ???ッ?ー?、?????? ? 。〈??? ?? ?
? ? ? ? ? ?
??『
?
???
?
?、??????，????、????、??
????????、????????????? ??、「?っ?????????」??っ?。「???????? 、 ?? ? 」 。
?????、??? 、 ? っ 、 ? 、 ?
????? ?
?
?????????????、???? っ ???。
????? ? ? ?? 。 、 、?? 、 。 ??、??????????? 。 ? 、 ? ?
????。??????????????。??????、??????????????? ?????。?????????????? ? 、 っ 。
??????????、????????????、???????????????
???、?
?
?、??????????、????????????????
????? 。
????? ー っ ?????????????????。?っ???? ?????????、???? ?
??っ??? 、
?????
?
??????。
????? っ 、? 、
?????
?
????ー??っ???????、??????????????。
?????? ? 、 ? ? 、
???ゅ ? っ ?、???、????? 、 っ 。
「 ?
?
???????????」?、???、????????????????
??????? っ 、
?????、 ? ? ? 、 、 ? 。
「?? 、 。
?????????? ? ? 。
71 
?????????。????????????????ゃ?????。????????????????????、??????、???????????。?????ゃ???? 、? ? ???? 、 ゃ っ 、 っ?。?
??????、????????、????????????????????、??
??? ? 。
??? ? 、 ? ???。「????、????? 」??? ? っ 、 、
?????? ? 。
「?? ????、 ? 、 。
??? 、 、 。 、??????。 」
?????、 っ 。????????『???』 『 』 。
????? 、 ?? っ?????? っ 。
72 
????????????ー ー ?????????、????っ???????????????
??、?????っ???、
??
、??????????。???????????
?? ? 、 ? 、???????????????????????????? ?? 、? 。 ??????? 。
??
?????っ??????、?????????????????
?? ??。 ッ 。 ー 、????っ ? ?? ?っ?。
??????????????。 っ ? ??
っ??、 ? っ 。
???
??、?? ??、???、? 、 ??????っ??、??
????っ?。
「?っ????????? ? 、 ? ? っ 。
?????? ? ???? ?? っ 。 ? ???
?
? ?
?ェ??
?
??っ???、?????????????、????????、????
?? ? 。
?
???ェ??
?
?、???????????、????????
i3 
?っ?。?っ??????????っ????????????????????????? ? ? ? 、 ゅ ? ????????????? っ??? ?、? ? 」
????????????????っ?。???ッ ? ???????????????????
?、??? 、 ? 。???。??? ??。???????、? 、?????、??、? っ 。 ????、? ? っ 、 ョッ っ 。
74 
???????? ??????? 、 っ 、
???????、?? ? っ 。 、??????っ??? ?
?????
?
?、?????。??????
??? 、 ? ?? 。 、??? っ 。 、 、 っ??? 、? 。
????????????、???????っ??????っ????。??????
????、?????????」
?
???????????っ?。?????????
っ??、 ? 、?、???????????。
「???? 、 ?、 ? っ ???。???
????? っ?????。????? ? ッ ?????????、 、 ッ?ュ???? ??????? ?っ? 。 、 。??ッ ? ? ?? っ 、 ャ 、?? ??
?
???????????????。?????っ?????。??
?? ? 。 ? 、 ??? ? っ 、 、 ???? 。??? ? 、 。 ??? ?、 、 、 ? ? っ 。
??、????ャー??????????、
???。? ャ ャ 、?? ? 。 ? 、?? ??? ? ? 。
75 
????、???????ャー????????????、???????????????、???、??????っ????。??????????????????????? ? ? 、 ? ? 、?? ? ?。 ? ? 。???っ? 、 ? っ 、?? 、 。??、 ? 、 、?。 ?、 、 ィ ー?? ?? 。 ィ ー?、??? 、 。 、?? ? 、 、
76 
?? 」??? っ 。
??????????っ????????
?
???????????っ???????
??っ?。 、? 、? ッ っ 、??っ?? ? 、???、「
?
? ャ
?
」??っ?????????。??????っ???????、?
「 ?
?
?ャ?」?? ????、「?
? ? ?
? ? 、
??? っ 。
???っ?????」??????。?ォー?ー?っ???、???????、?????? ? 、 ?ャ?? ? ? ? ??? ?、????、?? ??っ??? ? 。? ? ??? 、???????? ? 、 ? 、 「?? ??」、 ?
?????
?
??????????、?
?? ?? っ 。
黒
い
喪
札
????????ャ??。???ッ?????????????っ??、??????
?????????。 ? っ 。 ッ?? ??。???ッ 。
???、???????、??????????????。????、????
?
? ?
????? 、 、 ? っ?。
????????? ッ ?っ 、 っ 。 ? ッ 、
??「?ょ?? 」 ? 、 ッ っ ??? ? 。 ???? ? 、 、っ????? 。
77 
??????????????????、???????????????っ??、?
?????、???????????っ?。???????????、?????、???? ?????????????????、????????????、「?????? ?? 、 ? 」????? ? 」 、 ? っ?。
「??????? 、 」 、 ? 、
??? 、 。
???、 っ 。
78 
??????、???? 、
?
???ェ?????
??
????
??????。??? っ?。
???ッ??? ?
?
???????ェ??
?
???、???????
??? ? 。
?ェ?????? ? ????
???っ?。? っ 、 っ ー???っ? 。 。
????? ? 、 。
?。? ????? 。
????っ????????????ー??????。??????????????
???、????????????。???
?
??????、????????????
??、???????????? ? 。
????? ? 、 、 ? ? っ
?????。 ? 、 ???っ???。???????????? 。 ? 、????????
????
???
?
?、?????????????。
???????????? 、 ? っ ? ?
??、「? ????っ 」??っ ェ?????。ーー っ 。
????? 、「 っ ???? ?。???」????、 、
??? ? ? 「 っ 」 、 ?? ?。
????、?????????? 、 ゃ ゃ 、
??? 、 、 ?
?
??????????。?????、????っ?。
????? ???? ??、?? っ 。
?????????? 、 。???? ? 。 ??
?????
?
????????。
79 
????????????、???????????????、???????????????? 。
?ェ?????????????????????????????????????
????? っ 。 っ 」?、?っ?。? 、 ? 。 っ 、 ??っ?。
80 
????????、? 、 。
????、 ? ? 」。 ?????????。???????????????。???? ? 。 、
?
??????????????
???、 ? ? 。 ? 、 、??? ? 。
「?、??
??????、 ???????、 ? ??????????、 。????? ? ??
?
?
?
?????、????っ??????。????????
??????、??? 、 っ 。
， 
?
?
?
?
???、??????????????????????????っ??、?
????っ?。?????????????、???
?
?
?
??????、??????
??????????????
?
???っ???、??????????????????、
??? っ 。
????????、 ? ィ
?。?????? ?っ? 、 ???????????、???????????? ュ
?
????????????????っ?。
?????????????????
?
? ? ? 、
????????、?????????
?
??? 、
????????????
?
?????????????????。「???
?、? 。 、? ????っ???? ? 」 、?????? ? 、 、 っ??。 ? 、 ッ 、???っ 。
???、???????ャ???? 、????? ??っ?。???「????
??????
??? 、 ? 「 ー 、 」 。 、「????? っ 、
81 
?、????????。????????」?????。?????????
??
??
?????? 、
????????ャ??????
?
??????????、
????
??
?
?????????
?????????????っ???????、??????っ?。????????
????? ? ? 。 ????
?
?????????????????
????? ? ??? っ ??。?????ー?ィ???、?ょっ?????
?
??????っ?。??「???????????????????
???、 っ 。 っ っ
???????? っ 。?? 、 、 ? っ 。 ? ?
????? ? 。
「??????????????????。??????????????????。????????????、????????? 。????」
82 
死
海
?????????っ??? ?、???????????????。??? ???
???????っ????? 、 ? 。 。
??????。????????????。「??」????????、???????????。?????????????、?、???? 。
?????、??、??????????????、??????????????、
????? 、 ? 、 ? ー 、 ?????っ 。
?
??
??????、??????????????????????????
?、??? ? ? っ 。
??、??????? 。 ? ???????っ??、??、??
??? ? 。
??????? ????????????、 ????っ っ 。
??? ??????。
?
?????????????????????????
? 。
83 
?????????、????????。
?????????????????。??????
?
?、?????????っ?。
?? 、
????
?
??????????????、?????????
???????????????? 、 ??????、????????????????っ 。
???、? っ ?っ?。
??、?? 、 っ ?????っ?。
84 
???ゅ????
?????
?
???
?
??
???????????
?
????、????????????????
??、?????ー ? っ 。 ェ ー?? ??、?????ッ? 、 。
???っ? ?。? ? ?。 ??????。???????????????
????? ? 、? ? 。?????
????っ?、「?
?
」??????。???っ??????「???」??????。
????? 。
??っ?、????????ー????、?????????。?????「?」??
??。「???????ッ??????」????っ?。
?ェ???? ? ー 、? ?
?
???っ???。??????
?????????、???????。????? ? ??、?????、?ェ????? ? ?。
三.r-Pー玉、，~
85 
?????、??????????、?、????????????????っ?。
????、「??????、???????????っ????。?????????
??? 」 ? 。 ? ? 。
?、???????????? ? っ 。 ?
???、?。? ?ッ?ー???、?
86 
?????っ?。
??、?? ? ?? ???? ?、 ュ?
????? 、 ??? ? っ?。?? ????? ? ? ? 、?????っ? 、 っ 、 ??????? っ 。
??、?????
?
??????ィ?????????っ????、????????
??ィ?? ? 。?????、 ェ 。 、???っ? 。 、 ? ィ 。 っ??? っ 。
??????、? ? ??????? 。
っ?? 」
「???ィ??????????
J、
Z二
????????????、??????????????、???????????
っ?。???????????????????????????????、????????、? 、 、 。 ??、???? ュ ー ー 。
??????? 、 っ ー ー 、 ?
????? 。 、?、 ???? 、 。
?
?????????
ー???っ?????????????。???????????、「??????????
? ?
?
? ?
?
? 「
?
??
??、???????っ??????????。????????、?????????????
?
??
、 、
? ?
，?
? 『
?
? 。
????????????????。?? 。 、 、 ? っ
??????っ???。?っ???っ??、???????????。?????、???
????????? ??? ???? ? っ 。???????っ???????????、?????????。 ? 、 っ? ?
87 
??。??、??????????????、????っ??、???????????????、?????? ? ? ?????????? ???、 ? 、 、 、 。
8 
????ェッ???????????????、??????????????。??
????? ? 。 ???、?? ?、 ? ???????、 、? ? っ 、?? 。 ?? ? 、 っ??。?? 、 。
??
????????ー?、?ャ??、
??? 。
?????????? ?? 。 ? 、
??? ? 。
??? 。「? 」???っ?????」「? 」「??、 。 、???? 、 っ 。
?ャッ?ー????、??????????。????
?
??ャッ???ー?????????、???????????????
?、????????ー?ー??ェ???????????。
西
岸
で
?ェ???????? ー???、?????? ャ ????、???
????????っ?? 。 ? ? ? 、????? ? ???????? ? 、 ??? ??、????? ? ? ???、????、????、 ? っ っ 。 っ 、?? ??ッ?? ?。 、 。?? ? ? 、 、 、 。
?
??
??????????????、????、??? ?? ?
????? 、 、 。?? ? 。 ? 、???? 、 っ っ 。
89 
???????、???????????????。????、 ?ュー 、 、 ??????????????
????。???????、????????????????、????????っ??、?????? 、 ? 、 ?。???? ? っ っ 、 っ 。
90 
????????? ー?ー?? ???、? ? 、 、?
???????? ?、 ?????、 ????????っ?。
?ー????? 。 ???? ッ
?
????、?????、?????
??? ?? 、 。
「?? ? 。 ? ? 。 」。「??」? 、 ? っ 。「?? ? ??? 、 ?? ? ?っ?。?
????????。? 、 っ 。 ? 」
??????、 、 、
??? 。
「??、?っ?????????」「????? ? 。 ?????????????????。?????
?????っ??????
???? 、 っ 。「??。? 。 。?? ?????????
? ?????
?。???? ? ?????」
「??? 。 、 ?? ?? 。 ??
??? ?、 、?ャー 、 ??ィ????
? ?
?
?????? 、 ? っ?。 ? 、
?
? ?
?
?
?? ??????。???、?????、???????????っ?????????
?? ??
??
? ?
???っ?
?
??
??
? ?
?
? 、
?』』?????????????、?????????????。
?「?? ??????????????。??????????????????。ュ
?
?
?????????????っ? ? ?、 ? 」
??????、????????????????っ?。
????
?
??「????? ?ゃ???、??????????。??、?????????ィ?、
? ?
?
?，??????? 、??????、??、????????ィ??、?????????
91 
?????」
92 
???????????????????????、???????、???、????
?????? ?????????、?、?????????、????っ????? 。
「???? ゃ 。 」??? 、 ???、?????、 ?っ 、
????? 。 ??? ????、????????????、?? ? っ 、 、 ???? 。
???、??? 、?? ?、????????? ???????????。
??、?? ???? っ?。
人
質
??????、?????? ??? ?? ? 、 、??
???????? 。
「????」?????? ? 、 ??
?????????、? ? 。
ザタ三菊::p
???????っ?。????????????????、????????????
???っ?。「?????????????
??
????????????」、???
?????。
????? 、 ? ? 、
?
??????????。
??????、???????? 、 。???? 、 ? 。「?? 」、 ???? ???? 。??? ? 、 っ 。??? 、 っ っ 〈
??
?????????
????。???、???、 ー?、?? 、 、 ??、????????、?????、?? 、 ? ??。 ??? 。
????? 、? っ ， 、 ????、??
?
???
??? ? ?????? ? 、? ?、 、???? 。??? ???? ?っ 、「 、 ?ー?? 」 、 っ
???????? 、
??
?????、???????????????
?ォ
?
????????、?????????っ?。??????、?????????。
93 
「???????っ???????????、?????????????」?、??
??????????????、?????????????????。
「?????、????????」??? ? ?
????、??????????
?
????????。???っ?。?????????
????、 ?。
???ィ?? ? 。?ェ?? ??????????
????? ? っ 、 ??? ????
?
??
?? ー 、 、 、? ???????、????? 。 、
94 
タ
陽
???????????? ? 、 っ 。 、
????、?
?
?????????っ??、??????????????、?????
???? ? ?? ??? 。 、??? ィ ? ???? 。
?、??????
??「?????????????????????????????
??? ? 。
????????っ????、?????、?????っ?。???????????
?????、????????????。??????????????。
「??????????。????????」?、? 、 ? ? 。
??、?????
?
?????ュッ????????。??、????????????
????? ? っ 、 ? っ 。
??????、 ? 。 っ? ? 。
??ィ 。
?、? 、 っ
?
??????。??????????っ???????
??? 。
ぇ
? ?
??? ? ??、?????? 。
?????????????????????????????????????????
?
?
?????????????。??????????。??????????????????
???
，
?
??〈??????????????????
、
?
??
、
? ? ?
?????????? ? っ 。
↑? ? ?
???????? ? ? 。
??? ? ?
〈?????? ????????????????????????????
?
?
?
?
???
?
?
?
、
?
????。
95 
「????????????????????????、?????
??????
?
?
??????。??????、????????、??????????????」
???????っ?????????????? ? ?っ??、
????????。?????????、???? ? 。????? ? 。
???、? 、 、
??
????????????????
????。 、 ? 、 ? 。????? っ 、
????っ ? っ 。 ? 、
?
?
?、????????っ???????、???????????。??????
????? 。 、 、 、 ? 、 ??????? っ??? ー 。 、 『 』 ャ??ー 。? ? っ 、 っ 。 ???? 、 っ 。 。
?????????? ?
?
???ー??、??
??? ? 、 、 っ 。
??? 、 、 。
??? ??? 、 ? ィ
??
???。
96 
????
?
???????」
????????????っ??????????????ょ????
。???。
????????????ィ????、???????????????。
道
?????? 。 。 ?????????????????????
??。????? ????????。
「? ょ 」 ??、
?
????????????。??
? ，
?
??? ?????????????っ 。
「 。 、 。
????、??????っ??????。
??????
????? ???
?
????っ?。???????。
?
?
?????????。「????????」
?? ????????????? 、 ?? ?、 っ
???????????。
???
?
???、????????、??っ????????っ?。
97 
???????っ?。
98 
??? っ
?
? ? 、
??????????????。
「 ?
?
????
?
??、???????。???????」??????????、?
?ッ??????????????。???????????
??? 。
????? 。???ィ?? ?っ 。????????? ? ? ? ? ?っ???。???ィ??、
???????????? っ 。?、?????????????????????????????? っ???
???、? ? 。 っ ??っ?、?????
??? ? 。 ャ
?
???????????????????????
????? 、
?
?ォ ?????????????????????
、
? ?
???
????。
?????????。????????
?
???ッ??ー。
?
??
?? ? ???????????。???????
??、??っ??
?
??????ャ
?
??????っ?。????ー?ー???????、??
???????????????????????????????? ??? ??? ??????????????? ??????? ????????????? ?? ?????
?
?
????????????????????????????????????????????
???????っ???、???っ???、??????????、?????っ???
?? ? っ 。
?
??????、????、??? っ?
?
?ょっ????っ???
?
?
?
??
?、??? ? 。「? ? 。 ? 。
?? ???????? 。 ? 」
， ， ， ? ，
?
，?????????ェー?????????????????????????、????
?????、? 、 、 。? 、???????、?
??????
?
?????????。???、??????????
????? ???????、????????っ??????????ッ??、????
?
?
?????っ???。
???? ?????????っ?。 ? ?
99 
????っ??、???っ?????????。??????、?????????????? 、
????????
?
?
????????
?
?、????????。?????
??? ? ?っ???。
10 
???????????????、?????????????。?? 、 ? 、 ??????????
???????。 ? ? っ 。
?、??? 、 ュー ー ?、???????????ッ??、? ????
???、 っ 。
??????? ??????、? 。
??????? 、 。?? ?? ???????、 ????、??? 。
????? 、
?
??????????????、??????
??? 。 、 っ
????、??????? ? 。 、
??? 、「? 」 ?? 。
?
?
?ー?????????????????????、???、????、???
??? ッ ????っ ? 。
???????ゅ?、?ャー???????????????、
?
??
??ェ?????
????っ????????。「?????????、???????????、????? ??????? 」
????? 、 ? ??????????。 ????、
??? ? 、 ???????。
??? 、 ??? ?、 。 、
??? 、??
????? 、 、 っ???? 。
????????、? ?? 、 ??、?????? 。
?????、 ? ? 。 、
??、 ? ? 。「 、????」
? ?
????????っ???。?????????、?????????。
??? ? 、 。
??????? ??，??
?
?っ?。???????
????? 。 ? っ っ 。
???? ?
?????????????????????。???????????????、??、???????、??????、???っ???????。?????? ?
??????、???????????、????????????。????、??
???、? 。 っ
???
?
?????、????????
????? 。 ?、??、 ? っ 。
????っ?、 ? 、 ? 、?
????? 、 ィ 、????? 、 。
????? 、? ? っ 。 、
??? 。 ? 、 ? ? 。
?ャー ????、「 ? ?
??? 」?? 。 、????? 、 っ 。 っ 、??? ??? 、 、 ? 。
?????????? っ 。
?。? 、 。 。
??? 、 っ 。
102 
?????????????????????。?????????????っ?。?? 、 、 ? 。 ?
???????????????????、????????????????っ?。
????? っ 、 ?????、?????????
??、???? 、 っ ???????? 、 ?????? ? ???っ?。 ッ
?
????????ー?ッ??
????ィ? ィ 「?ィ ィ 、 ー ッ ッ??? 、
??、????????????。?????????????、???????????、?????????????っ???。??????????、?????????、?????、???? ? 。 ? 、 っ ??っ?。?????
?、?????? ? 、
?
??、????、??????。???
?????、?? っ?? 。
???????????????????? ???? 、 、
????? っ 、 ? ? 、 ?
? ? ? ? ?
? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
??
? ?
， ? ?
?
? ?
? ?
?
? ?? ?
??
。 ?
??
?
?
回国令
立小，甲
、
F 
?
103 
?、????????????????。??????????????、?????????? っ 。
104 
?????????????、????????、??????????????、?
???、? っ 。 ? っ 、???、 ? 、 ? ?????っ?
???
??
???
?? 、????????、????????? 。 ?
?っ?、 ? 。 、「????? ?」 ??? ?。????????? 、 。?? 、 ? 、 ? っ ???? ?????。??? っ 。
?????、????? ????? ? ?????? 。
????? 、 ? 、 ??? 。 ? ? ? ? 。?っ???、 、 っ 。
??、???? ? 、 、 ?、
??、 ? ー、
?
??、????????????、??????????。
?????????????????????、???ー?
??
????
??? 、
??????????、??????、????????????ッ??ー?????
?????????っ?。????、???????????っ??、?????????? ??、?っ????????????、??? ? ? 。
?????、 ッ??ー??、
????????????
?
????????
??
、?
?、??? ィ ?ォ?ー ョ ?ッ ー っ 。
??」? ?
， ?? ? ? ?
?
?
? ?
?
?
?
??? ?? 、 ?、
??????
?
????????????、
? ?
??? ????????、????、????????
?
?ッ??ー?????????
????? ???。??、??????????????????????っ??、????
、?????っ?????????????。??????????????????????
?????
?
????????????、???????????????、?。??????
??????????、????、???っ?。???????????????????
? 、???? ? 、 ??????????????。
? ????????????????????????、????????っ?
、 、 っ???????。 っ 、 。
105 
??????????、???????????????????、??????、?。??????????????????ィ????ォ?ー?ョ?????????? 、 。
?????っ??????????????ィ???っ???????????。?? ? 、 ャー ? ， ?
?
?????、???
????? ッ ー ? 、? ? ? っ???????? 、 。
????? ????? ???????、???、?????????????、
??? 、 、 、?? ? っ ? っ 。??、 ?? 、 ョ
????????????、 。「? 、 ? ? 、 ? 。?っ
????? っ? 」
106 
?????? 。 「 ? 」 ?
??っ?? 、????、????????。 ?? 。
来11努~
コ--ぷ:ム『
??????、?????????????????????。??????????
???????????、?????????????????????????????? ?。?????、???????? 。
????? ? っ 。 ?、
????? っ っ 。 、????? ?? ? 。 、
??
?????????、??????
?? っ ? 、 ???????????????? っ 。
??????っ?、?、??? ? ????。?ょ???
????? 。
??????????? ????? 、
??? 。 、
??
??????????????????????????
???? 、? ? 。
????? 、 ? 、 。
????? ???? 、 、 、 、????? っ 。 。
?????、? 、 ? 。
107 
?っ????????、????????っ???????????????????????????????、?????????????????、????????????? ? 。 ? ? 、 っ??? 。??? 、 っ っ 。
??、「??????????????????????」??????、?????
??? 。
??? ?? 、 ? 、 、?
??? ??? 、 、???? 。 ー ー 、??? ?? 、 。
?????、???? ?? 、 ?
??? 、 ??、??? 。
108 
??????、?????? ?? ????????????????、??
????? ?、 ? っ 。 、 、?? ? 。
蝉;
排
1J 
?????、??????????????。
?????????????????????、?????????????????
??????? ? 。「 」 ??????、????????
????????????????????????。?????????、????、???????????、
??
???????????????、???????????
??????????? ? 、 ??????? 。
????????? ? 、 、
???? 、 ?
?
??????????????
?? ????? ??? 。
??????????????、???????? っ 、
???、 ??? 、 ??? ?? っ 。
???? っ 、 ? 。
?
、
?
、???
ー??、 ??? ィ 、 ???、 ???? ュー?? ? 、 っ 、 、 。
????、??
???? ?? 、 、
109 
き?
?
?
????????。???????????????????????????。
??????????、???????、????????????????、???
??????、??????????????、?????? 、?、??? ? 。
????? 、 ? ? ー
?、? ? っ 、 。????? ?っ っ 、 っ 。
????? ????????????、
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ガブリエラと交流しましょう!
フィリピンヵ、ら二二人.O:::rþ，ごf生カ~. ゃうてくる
かつて、フィリピンは、日本が侵略、した歴史
があります。現在はどうでしょう? 1<>リサ・マサ
日本企業が進出し、豊かな資源を奪い女性を|ガブリエラの副事務局長。 33歳
性の道具にして侮辱しています。 1フィリピン大学卒業後、フィリピ
フィリピンでは民族が他国の支配から抜け出|ン研究センターで鋤く。婦人世界
すことと結びつけて女性の解放を実現しようと|会議など国際会議にも出席。
運動を発展させています。 1<>リタ・マリアノ
日本では自衛隊の掃海艇が派遣され、戦争の|アミハン(全国農村婦人会議)
足音はいっそう近づいています。アジアの女性|書記長、 31歳。中部ルソンの農
同士の速帯をつよめ、しっかりと手を結びあい|家出身で、多くの農村婦人を組織
ましょう。 する活動をおこなう。
ヌfてプリニ乙号ラ之ご，~
ガブリ今とは、 く改革・正義・平等・リーダーシップと行動のために婦人組織
する総連合〉の頭文字です。 1984年に結成され、農村婦人組織アミハン、都市貧
困組織サマカナ、婦人労働のKMKなどさまさfまな女性たちで構成されています。
女にも力があることを教え、差別の歴史、現在の貧困がどこからくるかを学んだり、
多彩な活動を行っています。
ガプリエラと交流集会の日程
6月15日(土)北九州戸畑中央公民館
1 6日(日)福岡 博多労働会館
1 8日(火)佐世保
午後6時半~
午後l時-4時半
1 9日(水)宮崎 宮崎市総合体育館大会議室
22日(土)沖縄 首里公民館
25日(火)東京 東京南部労政会館
2 6日(水)川崎 川崎市中小企業婦人会館
横浜 県政総合センター
午後7時~
午後2時~
午後6時半-9時
午前10時-12時
午後6時半-9時
27日(木)京都 京都商工会議所ホール 午後7時~
28日(金)大阪 エル・おおさか(府立労働センター)午後6時半~
3 0日(日)山口 山口市労働者福祉文化中央会館 午後l時~
この交流集会の他、来日されるフィリピンの女性たちは農村、工場、学校、診療所
などの参観、長崎の被爆地、沖縄の戦跡、米軍基地の参観と交流などが行われます。
問い合わせ・詳細は f!0832-31-5881 ガブリエラと交流する会
千750 下関市田中町12-8
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